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INTISARI 
 
Penelitian ini membahas tentang kondisi tata kelola teknologi informasi di 
PT.Prudential Indonesia khususnya pada kantor keagenan Prufutureteam yang 
memiliki total 21 kantor cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan 
Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kantor 
keagenan Prufuturetam telah menerapkan tata kelola TI yang baik.  Fokus 
Penelitian ini hanya pada 2 dominan COBIT 4.1  yaitu PO dan ME  terdiri dari 80 
detailed control objective sementara domain AI dan DS telah dinilai memenuhi 
standar pengelolaan teknologi informasi yang baik yaitu pada level 3 (defined).  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner, 
wawancara dan obervasi secara langsung. Ketiga metode tersebut berpatokan pada 
model COBIT 4.1. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk mencari 
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap domain. Temuan kelemahan atau 
masalah akan di bandingkan dengan kondisi ideal yang telah di tetapkan COBIT 
4.1 pada setiap levelnya, sehingga dapat diketahui rekomendasi yang cocok untuk 
diterapkan. Masalah utama yang ditemui adalah manajemen belum memahami arti 
pentingnya investasi pada bidang teknologi informasi, manajemen risiko yang 
belum dikelola dengan baik, dan kemampuan SDM yang masih kurang. Sehingga 
mengakibatkan kontrol teknologi menjadi lemah, biaya teknologi informasi yang 
tinggi tidak disertai dengan nilai balik dalam menigkatkan efektifitas, efisiensi 
dan keuntungan.  
 













This research aims to discuss about condition of information technology 
governance at the office PT.Prudential Indonesia especially Prufutureteam agency 
which has 21 branches in Java, Sumatra, and Borneo. This research aims to 
determine the extent to which agency offices Prufuturetam have implemented 
good IT governance. This research focused only on the two dominant COBIT 4.1 
PO and ME consists of 80 detailed control objectives while the AI and DS domain 
has been judged to meet the standards of good management of information 
technology is at level 3 (defined). 
Whilst the instrument rated by supervisors themselves, interviews and 
direct observation to collect the data. The third method is based on the Model 
COBIT 4.1. The data processing will be used to look for the weaknesses found in 
each domain. The finding weaknesses or problems will be compared with the 
ideal conditions that have been set COBIT 4.1 at each level, so that it can be seen 
that suitable recommendations to be implemented. The main problem encountered 
is the management do not understand the importance of investing in information 
technology, risk management has not been well managed, and ability SDM are 
still lacking. Control technology resulting in a weak, high cost of information 
technology is not accompanied by a return value in improving the effectiveness, 
efficiency and profits. 
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